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KUAN POU M JWENN KOB? 
Vwala te gen yon zarenyen ki te raze net. Li di 
nan tet li: "M bezwen jwenn kob. Kisa pou m fe?" 
Msye kalkile anpil, epi li desann twal li, li komanse 
mache. 
Pou komanse, li ale we yon ti sourit. 
Li di li: "Ti sourit, bon zanmi mwen, 
tanpri prete mwen yon pyas. M a remet 
ou li denmen ve midi." Ti sourit la reponn: "Dako. 
Men yon bel goud, selman pa bliye remet mwen I. 
Denmen a midi m ap pase chache li." 
Zarenyen pwomet: "Wi, ou met vini 
denmen a midi. M ap remet ou li." 
Answit li rive devan kay konpe Chat. "Bonjou, 
konpe mwen! Ban m nouvel ou! Monche, ou menm 
ou gen tout sa ou vie. Tanpri, prete mwen selman 
yon ti pyas, epi denmen ve midi m a remet ou li." 
Konpe Chat reponn: "Dako, pran goud sa a, men 
denmen a midi m ap pase pran I lakay ou, wi." 
Zarenyen mache mache, li rive lakay mouche 
Chen. "Monkonpe Chen, m raze net. Ou pa ta 
gen yon ti pyas prete m? M a remet ou li denmen 
a midi." Konpe Chen di li: "Men, pran sa. Denmen 
a midi m a pase chache li." Zarenyen reponn li: 
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"Wi, pa gen pwoblem. Ou met vini, m ap pare pou 
ou." 
Apre sa, zarenyen ale nan bwa. Li chache 
chache jouk li jwenn mouche Leyopa. "Konpe 
Leyopa, tanpri, mizerikod souple, prete mwen yon 
pyas. M a remet ou li denmen a midi." Leyopa di 
li: "Oke, m ap fe ou konfyans jouk denmen. Men 
yon goud. Pa bliye remet mwen I, non. Denmen a 
midi m a pase chache I lakay ou." 
An denye net, zarenyen al kay mouche Lyon. 
Li fe li lareverans jis touche te. Li konnen kom 
tout moun, mouche Lyon se wa zannimo yo. Li di 
avek anpil respe: "Majeste Wa, granmet mwen, fe 
mwen fave prete m yon pyas pou rive denmen a 
midi." Mouche Lyon reponn li: "Se dako, men 
mwen m e n m , m ap pase chache li l akay ou 
denmen a midi." Zarenyen di: "Pot lakay mwen 
toujou louvri pou mouche Wa." 
Zarenyen kontan net. Vwala kounye a li gen 
senk goud. San pedi tan, li rantre lakay li. Denmen 
li konnen li pral resevwa vizit, men li pare. 
Nandenmen, kek ti moman anvan midi, li tande 
nan pot la: tok! tok! tok! Yon ti vwa di: "Se mwen 
menm, wi , ti sourit." Zarenyen di li byen fo: " M ap 
vini. Antre, ti se mwen. M konnen sa k mennen 
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ou." Zarenyen louvri pou ti sourit, epi li komanse 
rakonte li sa li te fe ye. Li pale, li pale. Ti sourit pa 
ka di yon ti mo. 
Yon lot moman, yon moun frape nan pot la. 
Zarenyen mande: "Ki moun sa a?" "Myaw! myaw! 
se mwen menm, konpe Chat." Zarenyen di li: 
"Tann yon ti moman. M ap vini, wi." Anvan li louvri 
Ti sourit pe chat. Li kouri antre nan chanm deye 
a. Pandan tan sa a, zarenyen al louvri pou mouche 
Chat. Li di li: "Antre, fre mwen, m pral remet det 
ou touswit." Men zarenyen komanse rakonte chat 
la tout sa li te we ye. Li pale, li pale san rete. 
Yon lot moman, yon moun frape nan pot la. 
Zarenyen mande: "Ki moun sa a?" "Wou! wou! se 
mwen, konpe Chen. Ou konnen sa ki mennen m." 
Zarenyen di li: "Tann yon ti moman, m ap vini, wi!" 
Men anvan li louvri pou konpe Chen, li di mimi: 
"Si konpe Chen we ou la, ou konnen I ap kouri 
sou ou. Vit, antre nan pyes deye a." Chat la poko 
antre, li we ti sourit la. Li mete pat li sou li, li touye 
I epi li manje I. 
pou mimi antre, zarenyen di ti 
sourit: "Ey! Kache ko ou pou 
yon ti tan nan pyes deye a. Ou 
konnen sa mouche Chat ka fe 
si I we ou la a." 
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Pandansetan, zarenyen 
louvri pot la pou mouche 
Chen. Li di li: "Antre vit, 
zanmi mwen. M ap remet 
ou det la touswit." Li fe 
chen an an t re epi li 
komanse rakonte li istwa. Li pale, li pale. 
Yon lot moman, yon moun frape nan pot la. 
Zarenyen mande: "Ki moun sa a?" "Se mwen 
menm, Leyopa. M te pwomet ou vizit!" Zarenyen 
di li: "Map vini, tann yon ti moman, souple." Anvan 
li louvri bay konpe Leyopa, zarenyen di chen an: 
"Ou konnen, konpe Leyopa pa renmen ou. Si I we 
ou, I ap vole sou ou. Ou konnen li mechan epi li 
gen fos pase ou. Ou met kache ko ou nan pyes 
deye a!" 
Konpe Chen komanse ap tranble. Li pa mande 
anpil esplikasyon. Li poko antre, je I tonbe sou 
chat la. Konpe Chen pa pe anko. Li vole sou li, li 
touye I la a redmo. 
P a n d a n tan sa a, 
zarenyen louvri pot la 
pou mouche Leyopa. 
Li di li: "Antre non, m 
pral remet ou det la 
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touswit ." Li fe mouche Leyopa antre ep i li 
komanse pale. Li pale, li pale san pran souf. 
Yon lot moman, moun tande frape nan pot la. 
Zarenyen mande: "Ki moun ki la a?" Mouche Lyon 
gwonde: "Se mwen menm!" Zarenyen prese 
reponn: "M ap vini, wi !" Men anvan li louvri pot la 
pou lyon an, li di mouche Leyopa: "M kwe lyon pa 
zanmi ou. Si I we ou, batay ap mare. Ou konnen 
ou ap pedi. Konsey m ba ou: kache ko ou nan 
pyes deye a pandan li pral vin la." Leyopa pase 
nan pyes deye a. Le I antre, li we chen an. Li vole 
sou li, li pa fe de bouche. 
Pandansetan , za renyen louvri pot la p o u 
mouche Lyon. "Majeste Wa, m di ou antre, w i . 
Mwen t ap tann ou. Mwen te pare yon ti dine pou 
ou." Pandan I ap pale, zarenyen louvri pot chanm 
deye a. Lyon an we leyopa. Li monte sou li, li 
kase reldo I, li manje li tou kri. Le lyon an fin manje, 
li pa menm di mesi . Li vire gade z a r e n y e n : 
"Kounye a, ban mwen kob mwen!" Zarenyen an 
di: "Majeste, kob ou a, li la a nan lakou a, w i . O u 
met vin pran I, wi." 
Zarenyen louvri pot lakou a. Men jan zarenyen 
pale a fe lyon fe kole. Li vole an le pou li ka kraze 
I ak yon kout pat, men zarenyen fe yon eskiv. Le 
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lyon tonbe, te a louvri anba fos li. Mouche Lyon 
tonbe nan twou pelen chase te fouye a. Li kase 
k o u li, epi li ale nan peyi bwachat. 
Te gen yon neg ki fek marye. Neg la monte ak 
madanm li sou bourik li. Bourik la fe yon fopa. 
Neg la di: "Sa fe yon fwa." Bourik la fe yon dezyem 
fopa . Neg la di: "Sa fe 2 fwa." Bourik la fe yon 
twazyem fopa. 
Neg la desann bourik la ak madanm li, epi li 
touye bourik la. 
Madanm li di: "Poukisa ou fe sa?" Neg la d i : 
" S a fe yon fwa." 
Se konsa zarenyen te 
| r p rive touye ni ti sourit, ni 
YMk c n a t ' n ' c n e n > n i leyopa, 
.̂ §11 ni lyon, san li pa peye 
; ^ f j i okenn det. 
ISTWA YON BOURIK 
Chita Pa Bay 
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CHIKLET MAJIK 
Bouki: Kisa ou ap moulen kon sa nan bouch ou 
la, Ti Malis? 
Ti Malis: Yo rele I "chiklet majik" - plis ou moulen 
I, plis ou vin entelijan! M ap moulen yon 
lot moso epi m a gen anpil bon lide! 
Bouki: Ou pa ta gen yon lot la pou m w e n , tanpri 
souple? 
Ti Malis: M gen yon sel lot la ki rete. M a vann ou 
li pou senk pyas. 
Bouki: 0 ! o ! kon s a m t a vin entelijan! Oke. Men 
senk pyas. 
Ti Malis: Epi men "chiklet majik" la. 
Bouki: 0 ! o! li bon papa! Kon sa ou kwe mwen 
entelijan, mwen jwenn anpil lespri? 
M pa konprann, non. M pa sant i m 
diferan. O! o! m kwe se yon blag ou ap 
ban m la a! _ . ^ 
Ti Malis: Se kon sa ou ap vin 
entelijan, ti papa! 
Chita Pa Bay 
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FE M KADO YON TI PWASON 
Vwala se te yon neg yo te rele Jan Pov. Li pa t 
gen kay, jaden ni fanmi! Li te sitelman pov, le lapli 
tonbe, se anba pon an li domi. Le larivye a desann, 
dlo a mouye zotey pye li. Le gwo kamyon ap pase, 
tout pon an souke sou tet li, epi dlo te vin sal tout 
afe li. Chak midi neg sa a desann nan bouk al 
mande lacharite. 
Te gen y o n bon s i twayen ki te rele Lifet 
Gwozouzoun. Chak jou Gwozouzoun te fe yo ba 
li yon pwason. Te gen twop pwason nan kay la, 
epi legliz rekomande pou fe lacharite. Le mouche 
Gwozouzoun te bay Jan Pov yon pwason, li te santi 
li neg debyen netale! Epi chak le Jan Pov te 
resevwa pwason an, se pa t de (2) mesi li te konn 
di, se pa t de (2) kout chapo li te konn voye pou 
mouche Gwozouzoun. Li pa t janm bouke repete: 
"Bondye va beni ou, Bondye va remet ou sa." 
Konsa, avek charite sa a ni Jan Pov ni mouche 
Lifet Gwozouzoun, yo toulede kontan: Jan Pov te 
kontan paske li te jwenn manje pou li pa t mouri 
grangou, lot msye a te kontan paske li te fe zev. 
Jou ale jou vini, bagay la kontinye konsa. 
Pi ba pon an, te gen yon lot neg ki te rete la, se 
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Jan Peche. Chak jou msye pati byen bone pou I 
al peche, li retounen le labrin diswa ap tonbe. 
fe gwo lanteman premye klas. Eritye yo menm t 
ap diskite afe byen yo... yo bliye si te gen yon moun 
yo te rele Jan Pov. Mezanmi! Neg la te gen anpil 
lapenn vre, grangou t ap pete fyel li anmenmtan. 
Li t ap kalkile: kounye a mouche Gwozouzoun 
mouri. Ki kote pou li ale plenyen so li, kiles k apral 
ba li yon ti lacharite? 
Yon jou li desann bo larivye a, li fe yon ti chita, 
li femen je li, I ap lapriye: "Bondye, tanpri souple, 
voye yon lot bon pwochen vin sove lavi m, non." 
Le I louvri je I, kiles li we k ap vini! Jan Peche, 
privye li sou do I, gwo panyen pwason li nan men 
I. Le Jan Pov we neg la, li di nan ke I: "Neg sa a pa 
fouti bon. Li pye ate, deye kanson I chire menm 
Yon jou podjab, 
m o u c h e 
G w o z o u z o u n 
tonbe malad. Tout 
moun te ozabwa. 
Jan Pov menm te 
nan gwo lapenn. 
Men sanble le a 
rive pou mouche 
Gwozouzoun. Yo 
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jan ave m. Yon sel bagay: li miyo pase m paske li 
konn kenbe pwason." 
Men grangou a fe Jan Pov mande I kanmenm: 
"Tanpri, vye fre m, pou lanmou Bondye, fe m kado 
yon ti pwason. Depi mouche Gwozouzoun mouri, 
menm dlo sel mwen pa goute nan bouch mwen!" 
Jan Peche reponn: "Vye fre, mwen pa kapab, 
non. Kote ou we sa a ye la a, li pa menm ase pou 
m bay madanm, pitit, ti fre, ti se. Pou jan m we ou 
ba la a, m ap oblije ba ou yon ti piti. Men ou pa 
bezwen konte sou mwen pou m ba ou youn chak 
jou. Si ou vie, denmen maten bone bone, nou ka 
ale ansanm le m pral peche. Konsa m a montre 
ou kenbe pwason, ou pa p bezwen mande anko. 
Se konsa Jan Pov te tounen yon gwo peche 
pwason. Li te kite metye mande. 
Kiles ki te fe plis byen pou li? Moun ki te konn 
ba li pwason, oubyen moun ki te montre li kijan 
pou kenbe pwason? 
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DEGOUDEN POU BONDYE 
Yon samdi swa, papa Ti Lifet te ba li yon pyas. 
"Degouden, se pou bay legliz denmen maten . Ak 
lot degouden an, ou met al achte yon k rem." 
Ti Lifet kouri vit soti lakay li. L ale nan bout ik 
krem Ian, men, anvan li rive la, li tonbe: b ip! Epi 
yon degouden tonbe tou: bling... Yon gwo chen 
vale I! 
Ti Lifet di : "O! o! erezman se degouden papa 
Bondye a chen an vale la a!" 
Chita Pa Bay 
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AD AN E EV, AK YON TI SOURIT 
Yon jou yon msye ak madanm li ale nan jaden. 
Jaden an te telman Iwen, le yo rive pou yo travay, 
fatig te gentan pran yo. Yo reziyen yo, yo antre 
nan travay. Soley bat yo, pikan pike yo, fwonmi 
ak flanman mode yo, men yo travay toujou. 
Apremidi, yon sel lapli pran yo. Yo pati anba 
tout lapli a. Lapli a bat yo jouk tan yo angoudi. 
Soley kouche yo nan wout. Branch bwa rale yo 
adwat agoch. Yo tonbe nan labou. Epi tout male 
rive yo. 
Le yo rive lavil, yo pase bo kay Wa. Y ap 
plenyen, y ap di konsa: "Se Adan e Ev ki lote tout 
sa n ap pase la." Wa a tande sa, li fe yo antre nan 
bel pale li, epi li mande yo poukisa y ap plenyen 
konsa. Yo rakonte Wa a tout sa yo pase, e yo 
repete anko se Adan e Ev ki lote tout sa. Nan jaden 
Edenn yo te byen net, yo pa t bezwen dezobeyi 
Bondye. 
Wa a di : "Pe bouch nou, tande. Vin jwenn 
mwen." Li mete yo nan yon bel kay ak bel meb, 
gwo kabann, ak anpil donmestik pou sevi yo. Chak 
repa, Wa a vin we si yo jwenn tout bon manje yo 
bezwen. Le fini, li di yo: "Bon apeti," epi li ale. 
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Yon jou Wa a fe mete tout kalite manje sou tab 
la. Nan mitan tab la te gen yon bel soupye ki gen 
yon ti sourit kouvri ladann. Wa a vin di yo: "Nou 
met manje tout sa nou vie, jan nou vie. Selman, 
pa touche soupye a ki nan mitan tab la, non. Bon 
apeti." Epi li ale. 
Kou li bay do, yo pa menm komanse manje, 
madanm Ian di: "F6 m we sa ki nan soupye a!" 
Kou li dekouvri soupye a, ti sourit la, vloup, li 
voltije ate, epi I al fe wout li. 
Sezisman pran yo. Yo pa menm 
ka goute anyen. Wa a vin we si yo 
byen manje, e li we tout manje yo 
la. Li mande yo: "Apa jodi a nou 
pa manje? Gen le manje pa nan 
gou nou?" Yo reponn: "Wi, Wa, n 
ap manje, wi." 
Wa a fe yo pote soupye a ba li, epi li mande: 
"Kote ti sourit la ki te nan soupye a?" Yo rete 
bebe. Wa a di: "Se konsa n ap plede akize moun, 
epi nou fe pi mal." Wa a mete yo deyo. 
Konsa, le nou we pwochen fe yon tot, pase nou 
ap pale li mal, pito pou nou veye ko nou, epi pou 
nou kontwole lavi pa nou. 
Venewon Altido, Tirivye Latibonit 
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DE KANNA POU PLIMEN 
Te genyen de mesye ki te nan yon kont pou yon 
ti lizye te. Yo vin twouve yo nan lajistis. Youn nan 
yo ale lakay yon avoka. Li di: "Met, mwen vin kote 
ou pou regie yon neg pou mwen. Li vie pran ti te 
mwen." 
Avoka a di li: "Oke, m pral regie li pou ou. Men 
ou ap ban mwen san goud toujou." 
Neg la bay avoka a san goud la. Apenn li vire 
do, lot la paret kote menm avoka a. Li di tou: "Met, 
mwen vin kote ou pou regie yon neg pou mwen. 
Li vie pran ti te mwen." 
Met la menm ki deja pran san goud nan men lot 
la, di li: "Kbm mwen p ap la, m a ba ou yon met ki 
pou regie sa pou ou, menm jan si se te mwen 
menm. Eske ou konnen li ak ekri?" 
Neg la reponn: "Non." Avoka a ekri yon ti 
papye. Li ba li pou pote bay lot avoka zanmi li, ki 
make: "Gen de kanna ki vin poze sou mwen. AI6 
mwen plimen youn nan yo. Mwen voye lot la pou 
ou plimen li tou." 
Le neg la rive, vreman lot avoka a pran nan men 
I san goud. 
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Paske neg la pa t konn li, se sa k fe li pa t we sa 
li te pote a. Reyelman vre, alfabetizasyon se yon 
vre riches. Se vre revolisyon. Se konnen li ki ede 
yon moun nan tout sa I ap fe. 
Andre Nwel, Piyon 
FOK TOUT MOUN KONN LI. 
$2.00 MOUN KONN EKRI. 
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